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2007 年 1 月 1 日，保加利亚正式
成为欧盟第 27 个成员国。在第
三次司法改革浪潮的推动下，接
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准。《2007 年司法 部第二号 令》
规定了调解员培训机构的批准条
件和调解员培训的要求。如果
调解员培训机构的设立申请被驳
回，该组织可以向保加利亚最高
行政法院起诉。
自 2004 年通过《调解法》以
来，保加利亚调解案件的数量逐
年上升，近五年的调解案件数达
到每年 3 万件，其中最终达成协
议的占 60%。
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